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Fréquence de l'allèle kdr chez la forme moléculaire
S d’An. gambiae au Bénin et relation avec le type
de culture (Djogbenou et al., 2008)
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L’usage agricole des insecticides contre les ravageurs du coton semble
être un facteur de sélection de la mutation kdr dans les populations
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Semis Floraison Fructification Récolte
1 à 2 traitements
endosulfan
2 à 4 traitements
Pyréthrinoïdes + OPs
Pas de pyréthrinoïde 15 août
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